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Lampiran 1 
PROFIL PERUSAHAAN 
 
Nama Perusahaan :  Kelompok Usaha Bersama (KUB) 
Kucai Jaya 
Nama Merk : KaVa, Arofa, Safina, Intan Jaya, AS 
Alamat : Desa Kalibeber RT/RW 04/08 
Kecamatan Mojotengah, Kabupaten 
Wonosobo 
Nomor Handphone : 085743072516 
Kategori Produk : Opak kotak, Opak Lingkaran, Opak 
Mini, Kletuk 
Jam Pelayanan : Pelayanan dilakukan setiap hari 
sesuai pesanan 
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